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École française de Rome
RÉSUMÉ
L’Insula Orientalis IIa, traditionnellement et de façon er-
ronée appelée « palestre », constitue le plus important des
monuments publics connus à Herculanum. L’observation des
techniques de construction déployées dans cet édifice permet
de restituer les grandes lignes de sa construction, initiée du-
rant la période augustéenne et achevée durant la dernière dé-
cennie du règne de Tibère. Cette longue mise en œuvre selon
un plan unitaire a subi, au cours du chantier, de légers rema-
niements qui finissent toutefois par aboutir à la définition d’un
édifice à double fonction, non seulement publique et religieuse,
mais aussi privée – habitat et commerce.
Lors des quarante à cinquante années durant lesquelles il
a été utilisé, ce bâtiment a subi d’importantes transformations.
Avec l’accroissement des espaces privés aux dépens des es-
paces publics, de nombreuses pièces sont remaniées, parfois
avec l’emploi de techniques relevant essentiellement du « bri-
colage » et de l’improvisation. Si les deux campagnes de res-
tauration (effectuées après diverses secousses sismiques), dont
la seconde est financée par Vespasien, permettent de rétablir
un fonctionnement plus rationnel, les pratiques antérieures
reprennent rapidement le dessus.
À travers l’exemple de l’Insula Orientalis IIa, on peut ainsi
percevoir la tension qui se développe dans une structure ar-
chitectonique probablement de propriété publique, fortement
modifiée — tant dans une partie de ses fonctions que dans la
configuration des espaces — par des usages privés.
ABSTRACT
Insula Orientalis IIa traditionally and erroneously
called « palestra », constitutes the most important public
monument known at Herculaneum.  The study of the building
techniques used allows an outline of its construction history.
It was begun during the Augustan period and completed dur-
ing the last decade of the reign of Tiberius.  During this long
period of construction, minor changes were made to the uni-
fied plan, which eventually resulted in the definition of a build-
ing with a double function, not only public and religious, but
also private, both residential and commercial.  During the forty
or fifty years that it was used, this building underwent important
changes. With the growth of private space at the expense of
the public, many parts are rearranged, sometimes employing
techniques that basically come down to « do it yourself » and
improvisation. The two restoration campaigns (carried out after
various seismic events), the second of which was financed by
Vespasian, permitted the reestablishment of a more rational use
of space, but the previous practices resumed again quickly
afterwards. Through the example of Insula Orientalis IIa it is
therefore possible to perceive the tension that forms between
public and private uses within a publically owned architectural
structure which is strongly modified, in both its partial func-
tion as well as its spatial configuration, by private usage.
MOTS-CLÉS: Techniques de construction, appareils, durée de
construction, tremblement de terre, architecture publique,
architecture religieuse, fouilles anciennes, restauration,
Herculanum.
KEYWORDS: Building techniques, masonry techniques, cons-
truction length, earthquake, public architecture, religious
architecture, historical excavations, restoration, Hercula-
neum.
Quel que soit l’angle d’approche sous lequel on se
place, l’Insula Orientalis IIa est un édifice imposant,
particulièrement si on le situe dans le contexte de la
ville somme toute petite qu’est Herculanum. Sa seule
emprise au sol, alors que le bâtiment n’a pas été
fouillé intégralement, est impressionnante : près de
9000 m² sont restituables — sur trois niveaux —, pou-
vant être portés à 13 600 m² si l’on suit les reconsti-
tutions fondées sur les relevés effectués au XVIIIe siè-
cle.1 Selon les auteurs, cet édifice aurait servi de
« palestre » pour la jeunesse herculanéenne ou cons-
tituerait un campus, adaptation romaine d’une prati-
que grecque.2
L’histoire archéologique de l’Insula Orientalis IIa
a été particulièrement troublée : après une explora-
* Je remercie P.G. Guzzo, Soprintendente archeologo di
Napoli e Pompei, ainsi que M.P. Guidobaldi, directrice du
site d’Herculanum, pour m’avoir autorisé à effectuer cette
recherche. Je sais particulièrement gré à A. Borlenghi,
D. Camardo et à H. Dessales pour les discussions que nous
avons eues sur l’Insula Orientalis IIa. Sauf mention contrai-
re, les figures sont de l’auteur, les photographies ayant été
réalisées sur concession du Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei. Toute reproduction, par quelque moyen
que ce soit, reste interdite.
1
 Pagano 1996, 229-34, fig. 13-4.
2
 Pour l’interprétation comme « palestre », voir Maiuri
1958, 116-7 et Yegül 1993, 383-9 ; pour la révision en
campus voir Pagano 1996, 243-6.
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Fig. 1. Nomenclature des pièces de l’Insula Orientalis IIa (DAO N. Monteix, d’après relevé F. Ferrajoli modifié par L. Trinca
et M.R. Acetoso).
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tion partielle en tunnels au XVIIIe siècle, qui a accen-
tué les dégâts occasionnés lors de l’éruption du Vé-
suve en 79, A. Maiuri a dégagé l’édifice par intermit-
tence entre 1931 et 1957. Pour présenter au public
le bâtiment et stabiliser des maçonneries éprouvées,
ce dernier a effectué d’importantes restaurations,
parfois visibles grâce à l’emploi de techniques de
construction différentes des originelles, souvent dif-
ficilement détectables.
Avant de poursuivre, précisons quelques éléments
sur le site d’implantation de l’Insula Orientalis IIa,
facteurs ayant conditionné une partie des choix opé-
rés lors de la construction. Elle se situe à l’extrémité
orientale du promontoire sur lequel Herculanum est
installé, au-delà de laquelle aucune construction n’a
été identifiée.3 La déclivité est très sensible sur les
116 m qui constituent la longueur totale du bâtiment :
une différence d’altitude de près de 6 m sépare les deux
entrées distales connues (Or. II, 1 et Or. II, 19),4
La position par rapport aux voies de circulation
n’est pas indifférente : seule l’entrée septentrionale
(Or. II, 19) est strictement dans l’alignement du
decumanus maximus. Par ailleurs, l’axe du cardo V a
été modifié par la construction : tant qu’elle se trou-
ve en façade de l’Insula Orientalis IIa, la rue s’élargit
au fur et à mesure de la descente vers la mer.5 Notons
enfin que ce complexe est articulé en trois ensembles.
Le cœur de l’édifice se développe en arrière de la fa-
çade, étant constitué par une aire entourée d’un por-
tique, munie d’un vaste bassin cruciforme. Des salles
s’ouvrent sur ce portique à l’ouest, tandis qu’un cryp-
toportique se situe au nord. Le second ensemble cor-
respond aux différentes salles qui se trouvent au-dessus
du cryptoportique, accessibles par l’entrée Or. II, 19.
Elles donnent notamment accès à une terrasse surplom-
bant le portique et son bassin. Enfin, la façade occiden-
tale, avec ses boutiques et ses appartements, constitue
le troisième ensemble (fig. 1).
En tenant compte de ces différents facteurs, et en
suivant les méthodes de l’archéologie du bâti, il est
possible de restituer la forme initiale de cet édifice,
mais aussi de suivre les transformations qui lui ont
été apportées avant l’éruption du Vésuve.
TECHNIQUES ET DATE
DE CONSTRUCTION ORIGINELLES
La détermination de la datation et l’étude des
différentes techniques de construction sont deux pro-
blèmes étroitement liés. Il convient surtout de défi-
nir la période de construction et éventuellement sa
durée puis de mettre en évidence l’existence d’une
unité ou non dans le projet initial. Je commencerai
par souligner que l’hypothèse proposée par A. Maiuri,
qui considérait qu’un premier bâtiment limité au cryp-
toportique et à la terrasse le surplombant avait ensuite
été agrandi par l’adjonction de l’aile occidentale, doit
être rejetée faute d’arguments probants ;6 bien au
contraire, l’étude des techniques de construction
permet de restituer le développement d’un unique
projet dès l’origine, en dépit de légères variations
survenues lors de la mise en œuvre.
Une construction augusto-tibérienne
Des sondages effectués dans le vestibule Or. II, 4
et dans l’entrée Or. II, 19 indiquent que les travaux
de terrassement préalables à la construction doivent
être assignés à la période augustéenne.7 Une étude des
terres cuites architecturales découvertes au cours du
dégagement de l’Insula Orientalis IIa a fait proposer
à M. Pagano le terminus ante quem de 29 ap. J.-C.
pour la pose de la toiture. Cette suggestion est liée
aux nombreuses tuiles augustéennes employées, parmi
3
 Pagano 1996, 234. Pour les remarques les plus récentes
sur le tracé de la ligne de côte bordant Herculanum, on se
reportera à Cinque – Irollo 2008, 427-9.
4
 Si l’on considère le niveau de circulation dans la bouti-
que Or. II, 1 comme point de référence, l’entrée Or. II, 19 se
trouve à une altitude supérieure de 5,95 m, tandis que le ni-
veau de circulation à l’intérieur du portique inférieur est à
une altitude supérieure de 0,14 m.
5
 Selon les résultats des fouilles opérées par M. Pagano,
l’entrée supérieure de l’Insula Orientalis IIa (Or. II, 19) se
développe au-dessus du tracé primitif du cardo V (Pagano
1995-96, 189)
6
 Dans sa publication des fouilles d’Herculanum, Maiuri
(1958, 118, 134-5) a postulé que l’édifice avait été construit
en deux temps, d’abord la terrasse supérieure, le cryptopor-
tique et la terrasse inférieure avec un premier bassin, suivis
par la façade occidentale. Il a été suivi par Yegül (1993, 371-
2, 374-6), qui se fonde notamment sur la continuité de la
corniche de la loggia, pourtant intégralement reconstruite au
moment des fouilles. Cette interprétation a été réfutée par
M. Pagano (1996, 243-4) avec des arguments sur la construc-
tion emportant l’adhésion. Toutefois, l’hypothèse d’A. Maiuri
a de nouveau été proposée par D. Camardo, sans autre justi-
fication (Wallace-Hadrill et al. 2008, 417, fig. 8). Si des élé-
ments dans la construction (rapports stratigraphiques, type
d’appareils employés) donneraient du crédit à l’hypothèse
d’A. Maiuri (D. Camardo, comm. pers.), il me semble préfé-
rable d’y voir les différentes tranches d’un unique chantier,
comme je le montrerai par la suite.
7
 En tout, trois sondages ont été effectués. Les deux pre-
miers se situent dans l’entrée Or. II, 4. Un unique remblai de
1,40 m d’épaisseur a été mis au jour sous le niveau de prépa-
ration du sol. Le matériel contenu, incluant de nombreux
fragments de fresques en IIIe style, est daté de la période au-
gustéenne (Pagano 1993, 598-9), ce qui un donne un termin-
us post quem pour la construction. Le troisième sondage a
été réalisé immédiatement à l’est des colonnes de l’entrée
Or. II, 19. Avec moins de détails dans les résultats, l’auteur
estime que ce sondage confirme les datations obtenues avec
les précédents (Pagano 1995-6, 189).
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lesquelles certaines provenant des figlinae supposées
appartenir à Livie, mais portant les mentions suivan-
tes : Abdae Liviae, Damae Liviae et Hilari Liviae.8
Si les tuiles mises au jour sont essentiellement augus-
téennes, il convient de rester prudent : l’année 29,
date de la mort de Livie, peut n’avoir aucun rapport
avec la production de ces tuiles et encore moins avec
leur mise en œuvre. Toutefois, cette datation pour la
finition du bâtiment correspond sensiblement aux
informations apportées par les peintures associées à
la première phase du bâtiment.
En effet, si peu de parois ont conservé leur déco-
ration, deux pièces suffisamment préservées et com-
parables dans leurs styles permettent de proposer une
datation. La première est la pièce A, située au sud
de l’Aula absidata (fig. 2). L’enduit est essentielle-
ment conservé sur les murs ouest et sud. Seule cette
dernière paroi permet encore une identification sty-
listique pour les zones médiane et supérieure. La
partie médiane est divisée en panneaux par des co-
lonnes blanches décorées d’anneaux sécants et de
colliers à dents de loup. Ces colonnes semblent s’ap-
puyer sur un pilastre rouge. Dans chaque panneau,
un cadre est délimité par des guirlandes rectilignes.
La zone supérieure n’est conservée que dans l’angle
supérieur droit du mur sud. Deux guirlandes, l’une
tendue, l’autre pendante, partent d’un édicule dont les
contours sont désormais effacés. La seconde pièce,
1a-8, se situe dans la portion méridionale du bâtiment,
accessible depuis l’entrée Or. II, 2 (fig. 3). Sur le mur
ouest, le socle est relativement bien conservé. Sur un
fond noir, des lignes se croisent en formant des croix
prises dans des carrés sur pointe. La zone médiane
est divisée en panneaux  par des colonnes dont les
motifs ont disparu. Dans ces panneaux, des cadres
sont dessinés par une ligne blanche sur une bande
peut-être noire.
Ces différents éléments décoratifs renvoient tous
au IIIe style, plus particulièrement à sa phase IIa se-
lon la typologie de L.F. Bastet et M. de Vos. La
décoration de la pièce voisine 1a-7 a également été
attribuée à la phase II du IIIe style par E.M. Moor-
mann.9 Ces interprétations permettent de proposer une
datation vers 25-35 ap. J.-C. pour la fin du chantier,
et donne un terminus ante quem pour l’achèvement
de la construction du gros œuvre. Bien qu’il soit
impossible de déterminer avec précision à quel mo-
ment a été entrepris ce chantier au cours de la période
augustéenne, il s’est nécessairement agi d’une opé-
ration relativement longue. Les dernières années du
règne d’Auguste et le début du règne de Tibère sem-
blent constituer une approximation cohérente avec les
différentes données. Seule l’analyse des modes de
construction permet, au-delà de ces considérations
stylistiques, de déterminer l’unité du projet initial.
Fig. 2. Vestiges d’une fresque de IIIe style correspondant à
la décoration du projet initial, préservée jusqu’au moment de
l’éruption sur le mur nord de la pièce A.
8
 Pagano 1996, 243 et n. 90.
Fig. 3. Fresque de IIIe style correspondant à la décoration du
projet initial, préservée dans une boulangerie au moment de
l’éruption, sur le mur ouest de la pièce Ia-8.
9
 Bastet – De Vos 1979, 53-61 ; Moormann 1986, part. 131.
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Les techniques de la construction originelle
Comme je le rappelais en introduction, l’étude des
techniques de construction est rendue délicate par les
restaurations importantes réalisées lors de la fouille
par A. Maiuri. L’étude des photos prises durant ces
travaux, mais aussi l’observation attentive des ma-
tériaux employés permet, malgré la patine qui a tendu
à uniformiser l’ensemble, de distinguer les construc-
tions antiques des réfections modernes (fig. 4).
Fig. 4. Deux états de la façade. A. lors de son dégagement en 1932 ; on note
les échafaudages et la maçonnerie à peine refaite (cliché SANP, E/C 217,
1932). B. en 2008 ; la distinction entre la maçonnerie antique et celle de
restauration est parfois délicate.
Fig. 5. Répartition des différents types d’appareils mis en œuvre dans l’Insula Orientalis IIa. A. Opus vittatum à un
rang de briques. B. Opus testaceum. C. Opus vittatum à deux rangs de briques (DAO N. Monteix).
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L’essentiel des élévations du bâtiment a été cons-
truit en opus reticulatum B qui se caractérise par des
moellons de tuf jaune disposés en quadrilatères sur
pointe, assez grossiers — 10 à 13 cm de côté — en
rangs relativement lâches et irréguliers.10 Associées
à cette technique, deux formes de mise en œuvre des
montants ont été observées en correspondance de la
première phase. La première, de loin la plus répan-
due, est l’opus vittatum simple, constitué de moel-
lons équarris en tuf jaune, assemblés en assises ré-
gulières, formant un appareil isodome ou quasi
isodome de taille réduite.11 Les moellons sont hauts
et épais de 8 à 10 cm, longs de 8 à 30 cm. Une se-
conde technique utilisée pour les montants des por-
tes et fenêtres est l’opus vittatum mixtum (Vm). D’un
principe identique à la précédente, cette technique
s’en distingue toutefois par l’insertion d’une unique
assise de briques ou de tuiles entre chaque assise de
moellons de tuf.12 La localisation des utilisations de
cette forme de mise en œuvre est particulièrement
concentrée (fig. 5A).13 À l’exception des colonnes par-
tiellement engagées en façade du cryptoportique,
aucun emploi de cet opus n’est connu au nord de
l’Aula absidata. Je reviendrai plus loin sur les autres
techniques observées dans le monument, toutes à
mettre en relation avec les interventions postérieures
au chantier initial.
Il convient de s’attarder sur la répartition des
montants en vittatum mixtum. En effet, outre leur pré-
sence exclusivement au sud de l’Aula absidata, nous
pouvons noter que tous les montants de cette zone sud
ne sont pas construits selon cette technique. Ainsi, au
rez-de-chaussée, seuls les angles situés à l’extérieur
du bloc méridional (Or. II, 1a – 3) sont érigés de cette
façon. Il en va de même entre l’entrée Or. II, 4 et
l’Aula absidata. De plus, c’est également dans cette
partie du bâtiment que le Vm simple est attesté dans
les étages, sans schéma de répartition strict, non seu-
lement sur les façades mais également pour certains
murs de refend. L’utilisation de cette technique dans
la pièce A est intrigante : le mur nord est percé de deux
ouvertures dont les montants sont, au rez-de-chaussée,
en opus vittatum mixtum simple (fig. 6). Cette ouver-
ture, actuellement bouchée, ne peut qu’avoir été une
porte. Toutefois, son montant oriental est partielle-
ment recouvert d’enduit qui, bien qu’il soit très dégra-
dé, correspond à une fresque de IIIe style tardif, réa-
lisée à la fin des travaux.
Dans cette situation particulière, deux hypothèses
peuvent être proposées. La première correspond au
postulat minimal — mais pouvant être amendé — de
l’archéologie du bâti : à chaque type de maçonnerie
correspond une phase de transformation ou de répara-
tion dans un édifice. Cette suggestion implique que peu
après la construction initiale, avant qu’une décoration
ne soit mise en place — si tant est qu’elle ait du moins
laissé des traces — le bâtiment a subi une première
transformation importante. Cette hypothèse semble
délicate à suivre, tant les données provenant des son-
dages et de la datation des styles picturaux sont cohé-
10
 Maiuri 1958, 70-1 ; Ganschow 1989, 49.
11
 Maiuri 1958, 66, 70 ; Ganschow 1989, 52-3.
12
 Ganschow 1989, 55-6.
13
 Cette concentration dans le bâtiment est également per-
ceptible à l’échelle de la ville. Selon les comptages de
Th. Ganschow (1989, 129), sur les 44 attestations mises en
évidence à Herculanum, 33 (75%) proviennent de l’Insula
Orientalis IIa. Cette observation renforce la spécificité de
l’emploi de cette technique dans l’édifice.
Fig. 6. Paroi septentrionale de la pièce A. On notera que sous
la fenêtre (a), aucune solive ne soutient le plancher en (b). En
bas, le montant oriental de la porte (c) est recouvert d’un enduit
(d) correspondant à la première décoration de IIIe style, indi-
ce de révision du projet initial.
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rentes, même si elles impliquent un chantier de longue
durée. Une seconde interprétation plus raisonnable,
d’autant qu’elle permet de prendre en compte toutes
les utilisations de l’opus vittatum mixtum simple dans
ce bâtiment, peut être proposée. Ainsi, on pourrait
considérer que l’utilisation partielle de cette mise en
œuvre pourrait être le fait d’un changement de tech-
nique propre à une seconde équipe de maçons, inter-
venue dans la seconde partie de la construction.14 De
cette façon, la porte dans le mur nord de la pièce A
pourrait être attribuée à un léger remaniement de cer-
tains détails du projet d’ensemble, peu avant sa fini-
tion : rien, exception faite de sa position, ne permet de
distinguer l’opus reticulatum B qui bouche cette porte
de celui qui a été employé pour réaliser le reste du mur.
Il ne faudrait pas considérer ce remaniement du pro-
jet comme un simple passage « de chantier ». Si tel
avait été le cas, si l’ouverture avait été destinée à être
complètement bouchée à l’achèvement des travaux,
seul le linteau aurait bénéficié d’un support aménagé,
comme c’est le cas dans la façade entre les entrées
Or. II, 8 et Or. II, 9 (fig. 7).14
 Un autre phénomène de ce type, dont il conviendrait de
prendre la mesure, sans pour autant lui donner une valeur trop
importante dans le déroulement du chantier, est la question de
l’approvisionnement. Certains pans de mur sont construits
avec des moellons qui diffèrent du tuf jaune à reflets verdâ-
tres utilisé majoritairement à Herculanum, sans devoir être
Fig. 7. Façade extérieure de la pièce 8-5. L’observation des différents types de maçonnerie permet de restituer des phases dis-
tinctes. Lors de la construction originelle (a), un passage de chantier est ménagé : deux montants  (b) permettent l’insertion
temporaire d’un linteau, enlevé à la fin des travaux. Le passage est alors rebouché (c). Une fenêtre est prévue dès l’origine (d).
Lors de l’usage du bâtiment, elle est agrandie puis partiellement rebouchée (e). Elle est définitivement condamnée lors des tra-
vaux de Vespasien (f), ce qui n’empêche pas sa réouverture dans un second temps (g). La paroi présente des réparations (h)
qu’il est impossible en l’état d’assigner à une phase particulière, mais qui sont distinctes des restaurations modernes (i).
rattachés à une phase particulière de l’édifice. Le matériau
employé est un tuf plus alvéolaire, de couleur beige. Si cet
emploi ne correspond pas à une restauration moderne, il serait
intéressant d’en cartographier la répartition à travers l’édifice.
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Avec cette hypothèse, nous devons considérer que
l’utilisation de l’opus vittatum mixtum simple corres-
pond à un épiphénomène au sein du vaste chantier
visant à l’édification d’un projet unitaire. Il n’est pas
possible de considérer que cette technique correspond
à une seconde phase au sens des publications
d’A. Maiuri et de F.K. Yegül : leur hypothèse d’un
premier bâtiment, réduit à la seule loggia surmontant
le cryptoportique et au bassin rectangulaire, suppose
une limite méridionale immédiatement au sud
d’Or. II, 16 ; or l’opus vittatum mixtum n’a pas été
observé entre cette limite et le nord de l’Aula absidata.
Ces différents éléments permettent de retracer les
grandes lignes du chantier. Au préalable, rappelons
les étapes de construction mises en évidence par
M. Pagano.15 Elles soulignent le lien entre la réali-
sation du cryptoportique et celle du portique occiden-
tal avec deux séries d’arguments. Tout d’abord, les
bouchages inférieurs des fenêtres du cryptoportique,
considérés par A. Maiuri comme le signe de l’exis-
tence d’une première phase, ne sont qu’un artifice de
construction, les montants des fenêtres projetées étant
construits avant que leur partie inférieure ne soit
comblée,16 probablement pour laisser un « passage de
chantier » (fig. 8). Ensuite, une limite verticale — vi-
sible depuis la terrasse inférieure et depuis la log-
gia — sépare en deux, au niveau du portique occi-
dental inférieur, la loggia (fig. 9). Cette césure, signe
d’un adossement, implique que la partie occidenta-
le de cet espace a été construite avant son dévelop-
pement vers l’est. Comme ces remarques interdisent
l’existence d’un premier bâtiment limité au crypto-
portique et à la loggia, esquissons les différentes tran-
ches du chantier de construction de ce vaste projet
unitaire. La première tranche des travaux de construc-
tion des parties visibles de l’Insula Orientalis IIa
correspond au tronçon entre l’entrée Or. II, 19 — qui
seule se situe en situation d’alignement avec un axe
viaire préexistant — et l’entrée Or. II 16 qui donne
alors accès à la loggia. À l’est, ces premiers travaux
incluent le squelette du cryptoportique, sans toute-
fois que ne soient alors érigées les colonnes au-delà
de la quatrième.17 La seconde tranche des travaux
comporte la construction de l’aile occidentale, avec
l’excavation d’une fosse septique à l’ouest de cette
Fig. 8. Partie ouest du cryptoportique donnant sur la terrasse
inférieure. D’abord construites en opus vittatum (a), les co-
lonnes s’appuient sur un massif en opus reticulatum continu
à la base des fenêtres (b). Elles sont ensuite construites en opus
vittatum mixtum à une assise de briques (c), alors que la base
des fenêtres n’est plus construite de façon continue, mais dans
 un second temps du chantier (d).
15
 Pagano 1996, 244, figs. 18-20.
16
 Contra Maiuri 1958, 134-5. Comme le souligne Pagano
(1996, 244), si une première phase avait effectivement existé
avec des portes et non des fenêtres, l’enduit recouvrant ce-
lles-là aurait été laissé en place au moment du bouchage, or
aucun enduit n’est visible.
Fig. 9. Pièce 19-3 de la loggia, mur sud. La césure verticale
visible dans la maçonnerie originelle montre que les niveaux
de circulation situés au-dessus de l’extrados du cryptoporti-
que s’appuient sur les constructions constituant l’angle nord-
ouest de l’édifice.
17
 Il est probable que la voûte du cryptoportique soit éga-
lement construite durant cette tranche. En revanche, les élé-
ments se développant sur l’extrados de cette voûte, soit la
loggia, les pièces 19-6, 19-7 et les espaces se développant à
l’est de celles-ci sont construits ultérieurement.
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aile ; les nouvelles constructions s’appuient sur le pre-
mier bloc et se développent vers le sud.18 C’est à en-
viron la moitié de ces travaux qu’est introduite la nou-
velle technique de l’opus vittatum mixtum à un rang
de briques. Enfin, la dernière tranche correspond à
l’édification de l’aile nord, soit la loggia proprement
dite et les salles connues se développant à l’est de
l’entrée Or. II, 19. C’est au cours de cette ultime frac-
tion des travaux que les dernières colonnes du cryp-
toportique sont érigées et que la partie basse des fe-
nêtres est bouchée. Après l’édification de la majeure
partie du gros œuvre, des transformations concernant
les accès et le plan de circulation ont été entreprises,
amenant ainsi la fermeture de certaines portes. Fina-
lement, entre la fin des années 20 et le début des
années 30 de notre ère, le système décoratif a été
achevé.
RÉFLEXIONS SUR LES FONCTIONS
DU BÂTIMENT
L’Insula Orientalis IIa a été interprétée de plu-
sieurs manières depuis sa découverte partielle au XVIIIe
siècle. La détermination des fonctions d’un bâtiment
qui ne saurait recevoir de réponse univoque dépasse
de loin le cadre du présent travail. Toutefois, les faits
disponibles permettent de réfuter définitivement l’in-
terprétation proposée par A. Maiuri qui donne un rôle
principal de palestre à l’édifice, par une comparai-
son délicate avec celle de Pompéi. En effet, l’essentiel
du problème tient à l’inscription CIL X 1406 qui
évoque des réparations effectuées par Vespasien dans
le temple de la Magna Mater.19 Le lieu de découver-
te de cette plaque est signalé avec une remarquable
précision par les comptes rendus, d’autant plus que
des plans schématiques accompagnent le texte. Trans-
posées sur le site tel qu’il a été mis au jour dans les
années 1930, ces données permettent de déterminer
que l’inscription a été découverte en quatre morceaux,
peu distants les uns des autres, à environ 5,50 m de
hauteur par rapport au sol de l’entrée dans le vesti-
bule Or. II, 4.20 Si l’on suit les schémas insérés par
M. Ruggiero, les fragments proviennent de la portion
occidentale du vestibule, alors appelée antetempio.
En effet, ils ont été trouvés immédiatement au-delà
de la salle voûtée dont le plafond était décoré de 966
étoiles, dont certains fragments ont été mis au jour
en 1931, dans la deuxième salle après l’entrée
Or. II, 4.21 Comme l’a fort justement fait remarquer
G. Guadagno, le refus de l’identification de l’Insula
Orientalis IIa avec le templum Matris deum par
A. Maiuri tient exclusivement à une erreur d’appré-
ciation des comptes-rendus concernant l’état de la
voûte décorée d’étoiles. Alors que les fouilleurs du
XVIIIe siècle l’ont découverte déjà abattue comme l’in-
dique l’expression boveda caida, A. Maiuri suppose
dans son texte que ce sont eux qui l’ont mise à bas.22
Dans son raisonnement, il avait pourtant suggéré, en
note, la seule interprétation que l’on puisse donner
à cette inscription : située au-dessus du linteau de la
porte d’accès, l’inscription serait dédicatoire et com-
mémorative. Il réfute cependant immédiatement cette
explication en invoquant le transport des fragments
par le flux pyroclastique.23
M. Pagano a refusé, sans détailler, les interpréta-
tions de G. Guadagno et a proposé deux hypothèses
peu convaincantes pour expliquer cette découverte,
tout en excluant le transport lors de l’éruption, avant
de suggérer que l’édifice ait été un campus.24
Refermons la question concernant la position et
l’interprétation de cette inscription en citant G. Gua-
dagno : « Una volta per tutte si deve affermare sen-
za mezzi termini che il testo epigrafico è stato tro-
vato ancora nel suo contesto e che il templum Matris
deum, inserito nel programma vespasianeo di inter-
venti di restauro dei danni da terremoto, è da iden-
tificare con il complesso gravitante intorno alla vas-
ta area porticata interna alla Ins. Or. II ».25
Abandonnée l’hypothèse de la palestre, suggérons
quelques éléments d’identification pour certaines
parties de cet édifice. L’articulation générale du plan
d’ensemble a déjà été notée. La façade ouest s’adapte
pour partie au tracé du cardo V et le transforme sen-
siblement. En revanche, la terrasse inférieure, le cryp-
toportique et l’Aula absidata flanquée de ses deux
salles constituent un ensemble cohérent, sans influen-
ce d’aucune sorte de la part des autres monuments de
la ville ou des axes viaires. Pour cette partie du bâ-
18
 Les observations effectuées par D. Camardo (Wallace-
Hadrill et al. 2008, n. 19) dans la fosse septique qui se déve-
loppe sous la façade de l’îlot s’accordent avec ce point :
l’aile occidentale a été construite du nord au sud.
19
 CIL X 1406 : Imp(erator) Caesar Vespasianus
aug(ustus) pont(ifex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) VII
imp(erator) XVII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) VII design(atus)
VIII / Templum matris deum terrae motu conlapsum restituit.
20
 Comptes rendus de Carlo Weber datés du 19 juillet 1757
et du 5 novembre de la même année (Ruggiero 1885, 231-2,
245). Après la découverte du 18 juillet, les autres fragments
ont été extraits le 20 juillet (Ruggiero 1885, 232). L’entrée
Or. II, 4 est décrite dans un long rapport daté du 6 août 1757
(Ruggiero 1885, 233-4), accompagné d’un schéma indiquant
la position des fragments de l’inscription.
21
 Maiuri 1958, 120, fig. 95.
22
 Guadagno 1995, 149 ; Maiuri, 1958, 118.
23
 Maiuri 1958, 190, n. 59.
24
 Pagano 1996, 245-6, n. 87, 243.
25
 Guadagno 1995, 122.
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timent, qui est la seule pouvant être étudiée conve-
nablement, la place centrale de l’Aula absidata est
évidente. Elle est ainsi soulignée tant par l’alignement
avec le bras de la piscine que par l’accès depuis le
portique, matérialisé par un fronton tétrastyle dont
deux colonnes in antis (fig. 10). L’accès principal à
ces trois pièces répond aux ouvertures du portique.
Une pièce barlongue (18,8 × 5 m) précède les trois
salles. Les rares vestiges du pavement, fortement
endommagé par les galeries du XVIIIe s., permettent de
restituer une individualisation des trois espaces : la
salle principale, au centre, est décorée de carreaux de
marbre de couleurs variés du vestibule à l’abside ; les
deux autres pièces sont, dans le vestibule, soulignées
par l’adoption de carrés de taille plus réduite, disposés
en file oblique. La bichromie y est assurée par l’al-
ternance de marbre jaune et de bardiglio. En revan-
che, à l’intérieur de ces deux pièces, le pavement est
constitué par un tapis de tesselles blanches rehaus-
sées d’éclats de marbre. Dans la salle principale, outre
la table en marbre à pattes d’aigle disposée au milieu,
le mur du fond est percé d’une abside. Aucune sta-
tue n’y a été mise au jour, bien qu’une telle disposi-
tion la suggère fortement.26 Cette disposition archi-
tecturale tripartite et axiale fait songer à un édifice
cultuel. Là encore, A. Maiuri le signale, écartant tou-
tefois immédiatement cette interprétation qui serait
difficilement conciliable avec l’identification d’une
palestre.27 Et pour cause : le rapprochement avec l’ins-
cription mentionnant un templum Matri deum au-
dessus de l’accès principal à la terrasse inférieure est
inévitable. L’interprétation proposée par G. Guada-
gno semble parfaitement raisonnable et ne souffre
guère la discussion : le bassin cruciforme, le portique
et les salles situées autour de l’Aula absidata sont le
templum mentionné dans l’inscription. L’identifica-
tion des fonctions des salles du cryptoportique est en
revanche beaucoup plus malaisée, notamment en rai-
son de leur dégagement partiel, rapide et peu détaillé
dans les journaux de fouilles. De même, les salles ac-
cessibles depuis l’extérieur qui se développent au sud
et au nord de l’entrée Or. II, 4, ou encore celles qui
se situent à proximité de l’entrée Or. II, 19 et qui don-
nent sur la loggia, échappent à toute identification.
En revanche, en suivant les relectures des documents
de fouilles du XVIIIe s. proposées par M. Pagano, à la
fonction cultuelle notamment dédiée à Cybèle pour-
raient s’être ajoutés des cultes aux divinités égyptien-
nes, notamment Atoun dans des espaces à localiser
au nord-est du bâtiment.28 Je ne saurais proposer en
l’état une définition plus précise des différentes fonc-
tions se déroulant au nord de ce vaste bâtiment. L’in-
terprétation comme palestre ou comme campus doit
être abandonnée : la portion connue de cet îlot, du
moins sa terrasse inférieure avec le bassin crucifor-
me, ne peut être identifiée que comme le temple de
Cybèle.29
Le second ensemble de cet édifice est constitué
par sa façade occidentale. Au moment de l’éruption,
elle se présentait comme une file ininterrompue de
boutiques et d’ateliers, avec deux accès permettant
de se rendre aux appartements situés à l’étage. L’étu-
de des différentes formes de maçonnerie permet de
restituer l’aspect initial de cette construction, qui a
subi plus de transformations que ne l’a supposé A.
Maiuri. La restitution que je propose se fonde sur un
relevé des maçonneries en opus reticulatum B, en
opus vittatum et en opus vittatum mixtum à une as-
sise de briques. Les passages qui ont été fermés dans
une seconde phase sont relativement aisés à perce-
voir grâce à la conservation des montants. En revan-
che, en plusieurs points, j’ai été amené à considérer
Fig. 10. L’Aula absidata vue depuis le bassin cruciforme. Le
franchissement des colonnes in antis donne accès à la salle
principale flanquée de part et d’autre par deux espaces plus
petits (cliché SANP, E 295, 1956).
26
 M. Pagano (1996, 248) émet l’hypothèse que la main de
marbre découverte le 18 août 1936 (Inv. 76901-ex 1623)
dans le jardin, en face de l’Aula absidata, pourrait provenir
de la statue colossale qui aurait été abritée dans la niche.
27
 Maiuri 1958, 122, 142.
28
 Pagano 1996, 245.
29
 Récemment, Aldo Borlenghi (2006, 257-8), en se fon-
dant sur l’analyse détaillée des inscriptions et du mobilier
sculpté retrouvés dans l’Insula Orientalis IIa, a suggéré qu’au
culte originel de Cybèle ait été associé, sous Vespasien, celui
d’Isis et celui de la maison impériale.
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qu’une portion de mur continuait là où une ouvertu-
re a été mise en évidence lors de la fouille : fréquem-
ment de telles fenêtres et portes se sont avérées être
des percements réalisés sans soin et surtout sans as-
surer l’ouverture par la mise en place de montants
particuliers. L’exemple le plus clair est constitué par
l’entrée Or. II, 2 (fig. 11). Que l’on tienne ou non
compte des restaurations effectuées au moment de la
fouille, le montant sud de la porte est exclusivement
construit en opus reticulatum B. Il s’agit donc d’une
porte aménagée dans un second temps.
Dans l’aile occidentale, l’absence d’uniformité de
plan et de répartition des surfaces entre les locaux
commerciaux montre à quel point leur insertion dans
ce bâtiment ne saurait être interprétée autrement que
comme une utilisation des espaces interstitiels lais-
sés libres par les fonctions publiques de l’édifice.30
La topographie générale du site d’implantation a éga-
lement eu un rôle non négligeable pour empêcher tou-
te uniformité par-delà quelques caractéristiques gé-
nérales (fig. 12). À l’origine, les espaces commerciaux
ou donnant accès à des appartements sont largement
minoritaires : en ne prenant en considération que l’aile
occidentale et sans mesurer la surface occupée par les
étages, la partie publique de l’édifice correspond à
77% de la surface disponible (fig. 13, 20). Si les
boutiques sont alors tributaires de l’espace non uti-
lisé pour le bâtiment public, cette adaptation est moins
aisée à percevoir pour les étages. Dès sa construction,
l’Insula Orientalis IIa  se présente comme un bâti-
ment original, mêlant espaces publics — religieux et
indéterminés — et espaces « privés », voués à l’ar-
tisanat, au commerce et au logement.
LES TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES
L’étude des transformations et réfections de ma-
çonnerie permet de proposer une évolution de l’aile
ouest de l’Insula Orientalis IIa. Avant de décrire les
différents changements que j’ai pu observer, il con-
vient de noter une nouvelle fois que les résultats
présentés restent fondés sur l’analyse de rapports
stratigraphiques. J’ai considéré que l’emploi d’une
même technique de mise en œuvre correspond à une
seule phase de travaux. Parfois, notamment dans le
cas des portes bouchées avec une maçonnerie non
appareillée, aucun élément intrinsèque ne permet
d’attribuer une transformation à une phase particu-
lière. C’est alors le seul critère de vraisemblance qui
m’a amené à proposer une interprétation. D’une
manière générale, j’ai mis en évidence deux phases
principales successives à l’implantation originelle,
correspondant aux travaux réalisés à la suite des deux
séismes attestés dans cet édifice. Toutefois, il est
important de conserver à l’esprit que ces deux pério-
des doivent elles-mêmes être subdivisées en deux
moments distincts. Dans les deux cas, le premier
correspond aux réparations effectuées à l’identique,
tandis que durant le second des aménagements sont
apportés aux différents locaux. Nous verrons que ces
transformations peuvent être la conséquence directe
du séisme, sans que cela  soit pour autant la règle.
Enfin, je soulignerai que, bien évidemment, à l’ex-
ception des réparations proprement dites, les chan-
gements observés dans les différents locaux, quand
ils sont assignés à une même phase, ne sont pas né-
cessairement strictement contemporains. Cette obser-
vation s’applique d’autant plus à la phase qui s’étend
entre 62 et la première moitié des années 70.
Les techniques de construction postérieures
au chantier originel
Herculanum, située dans une zone éminemment
sismique frappée de bradyséisme, a été touchée par
un séisme en 62, comme le rappellent les sources
littéraires. Si l’on suit les interprétations proposées
par G. Guadagno pour l’inscription CIL X 1406, au
moins une autre secousse a frappé la ville, au cours
Fig. 11. Façade de l’entrée Or. II, 2. Si l’on écarte les restau-
rations modernes (en grisé), on en conclut que le montant
droit a été taillé après la construction initiale pour percer
cette porte.
30
 À titre de comparaison, on renverra à l’étude sur le sanc-
tuaire de Sérapis à Ostie (Mar 2001) qui présente une con-
ception similaire, associant sanctuaire, espaces commerciaux
et d’habitation
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Fig. 12. Restitution du plan originel de l’Insula Orientalis IIa (DAO N. Monteix, d’après relevé F. Ferrajoli modifié par
L. Trinca et M.R Acetoso).
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de la première moitié des années 70.31 Les dégâts
alors causés ont été réparés par une intervention du
pouvoir impérial en 76. L’étude des types d’appareils
employés dans ce bâtiment devrait donc permettre
d’individualiser les formes de mise en œuvre corres-
pondant à cette période. Dans l’Insula Orientalis IIa,
outre les techniques déjà évoquées et correspondant
à la construction originelle, deux autres formes de
maçonnerie sont présentes : l’opus testaceum et l’opus
vittatum mixtum à deux assises de briques (Vm²). La
localisation de ces deux types d’appareils est très
particulière (fig. 5 B, C) : très fréquemment, ils sont
employés dans des montants de portes —en particu-
lier sur la façade occidentale donnant sur le cardo
V— et dans des éléments porteurs comme les colon-
nes du péristyle inférieur. Toutefois, ces appareils ne
sont pas utilisés de façon systématique pour l’ensem-
ble de ces portions soumises à des tensions particu-
lières. Ainsi, les montants latéraux de l’abside de
Fig.13. Restitution du plan originel de l’Insula Orientalis IIa avec l’extension des étages.
31
 Sur le bradyséisme, voir Cinque – Irollo 2008 ; pour la
multiplicité des séismes ayant frappé la région vésuvienne,
voir Fröhlich – Jacobelli 1995 en général et Guadagno 1995
en particulier pour le cas d’Herculanum.
l’Aula absidata – qui supportent le poids du cul-de-
four et une partie du poids de la voûte – sont érigés
en opus vittatum simple. Par ailleurs, le chaînage de
certaines portions en Vm² avec le reste de la maçon-
nerie est peu soigné, en ceci qu’il semble s’adapter
à un pan de mur préexistant dont la limite n’est pas
verticale. Ces différents éléments permettent d’inter-
préter l’utilisation de ces deux appareils dans l’Insula
Orientalis IIa comme des réparations consécutives aux
séismes et non comme des techniques associées à la
construction originelle.
L’analyse des rapports entre ces réparations per-
met de proposer une chronologie relative dans leur
emploi. Le principal témoignage de cette succession
est constitué par l’abolition de la communication
entre le pronaos précédant les salles I à III et la pièce
L (fig. 14). Le socle en opus incertum ainsi que les
premières assises des montants de la porte ont
été restaurés. Ces derniers sont construits en opus
testaceum jusqu’à la hauteur du linteau, dont on de-
vine l’empreinte. À l’est, le montant s’achève en
opus vittatum mixtum à deux assises de briques. La
situation semble plus complexe à l’ouest : la portion
située contre le reste du bâtiment est érigée en Vm²
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tandis que le montant de la porte bouchée en opus
testaceum. Pourtant, la portion en Vm² s’appuie sur,
ou plutôt s’insère sous le montant en briques. Cet-
te situation s’explique par la fonction architectura-
le de cette partie de paroi en opus vittatum mixtum :
il s’agit de la façade de la pièce III. La restitution des
phases clarifie ces observations (fig. 15). Dans un
premier temps, la salle L communique avec le pro-
naos.32 Probablement après le séisme de 62, les deux
montants sont reconstruits avec des briques ou des
tuiles, matériau non employé au cours des phases
précédentes de cet édifice. Le second tremblement de
terre détruit non seulement le sommet de la paroi où
se trouve cette porte, mais également les angles de
la façade des pièces I et III. Le montant ouest de la
porte est épargné, tandis que le montant oriental est
partiellement endommagé, mais reste debout. Les
maçonneries saines sont conservées, tandis qu’une
seconde série de restaurations est effectuée, en em-
ployant l’opus vittatum mixtum à deux rangs de bri-
ques. La porte est ensuite condamnée par un boucha-
ge en opus reticulatum B, tandis que la pièce L
est complètement remblayée.33 Si l’on applique cette
interprétation — associer les réparations en opus
testaceum au séisme de 62 et celles en opus vittatum
mixtum à deux rangs de briques au second séisme —
à l’ensemble de l’édifice, nous constatons que les se-
condes réfections sont plus nombreuses que les pre-
mières. Toutefois, cela ne permet pas de supposer
que le deuxième tremblement de terre a été plus
violent que le premier : il est possible d’une part que
certaines réparations en briques aient été reprises en
Vm² ; d’autre part, pour peu que des parties de la ma-
çonnerie aient été jugées affaiblies, leur reconstruc-
tion intégrale a pu être envisagée après le second
tremblement de terre.
Le séisme de 62 et les premières transformations
de l’Insula Orientalis IIa
L’impact général du séisme de 62 apparaît comme
peu important dans l’Insula Orientalis IIa (fig. 16). À
l’exception du pronaos qui a vraisemblablement subi
des dommages sérieux, ainsi que le portique, les dé-
gâts semblent relativement limités. Quant aux trans-
formations consécutives à cette secousse, elles parais-
sent également peu nombreuses et ne semblent pas
avoir amené une transformation radicale de l’édifice.
En comparaison, les suites du second séisme sont beau-
coup plus marquées. Notons cependant que des amé-
nagements divers ont été réalisés sans soin après cet-
te première réparation, en particulier des perforations
Fig. 14. Mur de séparation entre le pronaos et la salle L
(cliché N. Monteix).
33
 Les restaurations effectuées à la base du mur lors de la
fouille interdisent de déterminer si cette communication pre-
nait la forme d’une porte ou d’une fenêtre.
34
 Sur le remblaiement de cet espace, cf. Maiuri 1958,
126-7 et les journaux de fouille d’Herculanum, GSE 1936 :
« 2 dicembre. L’ambiente n. 10 posto a nord dell’abside è un
lungo corridoio a forma rettangolare. Dal materiale sterrato
Fig. 15. Évolution des relations entre la salle L et le pronaos
de l’Aula absidata.
in esso, oltre a quello eruttivo, appare che fu colmato prima
dell’ultima eruzione. Difatti molti frammenti di anfora e coc-
ci di vasi di terracotta aretina si sono raccolti, e fra essi ve ne
sono alcuni con iscrizioni e bolli seguenti : [les marques sur
les amphores correspondent aux inscriptions CIL IV 10897,
10904, 10910 et 10911, dont la provenance est erronée dans
le corpus ; des trois timbres de vases sigillés recopiés, un seul
peut être identifié : CVArrII 1839, 9, timbre d’un Secundus
ayant exercé à Pouzzoles] ». D’autres fragments de cérami-
que arétine — illisibles — ont été découverts dans cet espace
les 5 et 6 février 1937.
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Fig. 16. Restitution du plan de la seconde phase de l’Insula Orientalis IIa entre le séisme de 62 et celui du début des années
70 (DAO N. Monteix, d’après relevé F. Ferrajoli modifié par L. Trinca et M.R. Acetoso).
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de murs porteurs (Or. II 1 ; Or. II, 8 ; Or. II 12-14), en
lien avec la mise en place d’aménagements artisanaux.
Du second séisme (ca. 70-75 ap. J.-C.)
à l’éruption du Vésuve
L’inscription CIL X 1406 apporte le témoignage
de réparations achevées en 76 et financées par Ves-
pasien, consécutives à un second séisme qu’il con-
vient de placer au cours de la première moitié des
années 70. Les réparations effectuées après ce trem-
blement de terre sont marquées par l’utilisation de
l’opus vittatum mixtum à deux assises de briques
(Vm²) (fig. 5C, 17).34 En dépit de l’emploi de cette
technique de construction particulière, la distinction
entre la phase de simple réparation et celle de trans-
formation successive est moins aisée que lors des
travaux qui ont suivi le séisme de 62. En effet, il
apparaît que les réparations financées par l’empereur
débordent du seul cadre de la remise en état de l’édi-
fice : d’importantes modifications paraissent avoir été
réalisées en même temps. Le point principal de l’in-
tervention impériale semble être la consolidation d’un
édifice malmené par deux secousses sismiques, qui
ont montré des erreurs de conception, mais également
par certains aménagements peu soignés effectués
après le projet initial. Ainsi, l’opus vittatum mixtum
à deux assises de briques ne peut pas nous servir de
guide pour déterminer l’impact du second séisme sur
ce bâtiment. Il a en effet été employé en des endroits
qui pourraient ne pas avoir été endommagés par le
tremblement de terre. D’une façon générale, les tra-
vaux de Vespasien semblent avoir eu pour objectif
de réduire les vides dans la maçonnerie, considérés
comme autant de points faibles pouvant engendrer des
destructions. Ces travaux de précaution ont donc
amené à la fermeture de certaines portes hâtivement
percées sans emploi de montants particuliers, au
bouchage ou à la réduction de l’ouverture de certai-
nes fenêtres, mais surtout au remblaiement de plu-
sieurs pièces. La pièce L a été intégralement com-
blée après la réparation des montants de l’accès à la
salle III et le bouchage de la baie donnant sur le pro-
naos, ainsi que des accès au portique.35 La pièce 15-
4, auparavant utilisée comme escalier de liaison en-
tre le portique et le cardo V, a également été
remblayée, une fois murée la porte donnant sur le
portique. La raison de ces deux condamnations d’es-
paces me semble liée à des problèmes structurels
affectant l’ensemble du bâtiment. En effet, compte
tenu de la pente naturelle sur laquelle est implantée
l’Insula Orientalis IIa, des travaux de terrassement ont
été nécessaires autour du portique pour niveler l’en-
semble de la terrasse. La différence d’altitude entre
la rue et la pièce 15-4 est de 4,15 m, alors même que
cet espace n’est pas couvert avec une voûte, contrai-
rement au cryptoportique. Dès lors, cette pièce et la
salle L constituent deux vides au-dessus desquels se
développent les portions les plus élevées de l’édifi-
ce. La masse de terre de remblai sert de contrefort
et empêche d’éventuels mouvements dangereux dans
la maçonnerie. Nous devons également comprendre
le remplissage du bassin rectangulaire selon le même
schéma (fig. 18).36 Ainsi, les effets conjugués de la
proximité du bâtiment au nord et de la profondeur du
bassin génèrent un risque non négligeable d’affais-
sement au niveau des fondations du cryptoportique :
là encore, le remblaiement permet d’assurer une plus
grande stabilité à l’ensemble et d’éviter de laisser
ouvert un vide dangereux.
En dépit de ces restaurations, la réappropriation
par les occupants de l’îlot survient assez rapidement.
Les pratiques de libre transformation architecturale
reprennent, sans se soucier de la mise en sécurité à
peine achevée. Que ce soit dans les étages ou au rez-
de-chaussée, les percements de fenêtres ou de por-
tes à travers des murs porteurs recommencent. À ti-
tre d’exemple, je citerai ainsi l’agrandissement de
l’entrée Or. II, 13 pour installer le comptoir d’un
commerce alimentaire, alors même que l’intégralité
des montants a été restaurée auparavant (fig. 19). Un
autre cas est constitué par la fenêtre percée pour
donner de la lumière à la boulangerie Or. II, 8
(fig. 7) : sous une fenêtre de première phase, rebou-
chée lors de la condamnation de l’étage au cours des
restaurations de Vespasien, une seconde fenêtre est
percée, très reconnaissable à son absence de montants
organisés. Au total, ce ne sont pas moins de neuf
portes et une fenêtre percées au rez-de-chaussée, et
au moins sept portes creusées dans les murs des éta-
ges. Ces transformations, à l’opposé des travaux réa-
34
 Ganschow (1989, 55-6, tab. 7b) mentionne l’opus
vittatum mixtum à deux assises de briques, sans toutefois le
considérer comme une catégorie à part entière, qu’il s’agisse
d’un point de vue technique ou chronologique.
35
 Maiuri 1958, 466.
36
 Les journaux de fouille d’Herculanum exposent ce rem-
blaiement de la façon suivante, GSE 1956 : « Dal 1 al 12
agosto. […] Si è dato inizio allo svuotamento dei materiali
accumulati nella natatio esistente in linea parallela al fronte
esterno del Criptoportico. Le pareti di essa sono ricoperte di
signino e fino a questo momento i materiali in essa accumu-
lati sono tutti materiali di riporto, il che lascia adito alla sup-
posizione che detta vasca venne abolita dagli antichi stessi
[…] ». Maiuri (1958, 135) considère que cela participe de la
seconde phase de la construction de l’Insula Orientalis IIa.
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Fig.17. Restitution du plan de la phase de restauration et de transformation de l’Insula Orientalis IIa après le séisme des
années 70-75 (DAO N. Monteix, d’après relevé F. Ferrajoli modifié par L. Trinca et M.R Acetoso).
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lisés par le pouvoir impérial, ont pour but d’adapter
le plan de l’espace occupé par des boutiques et des
appartements aux besoins de leurs occupants.
CONCLUSIONS
Au terme de cette description de l’évolution de
l’Insula Orientalis IIa, plusieurs points méritent d’être
soulignés. Les principaux éléments constitutifs de ce
bâtiment, seulement partiellement révélé par la
fouille, sont les suivants : une terrasse inférieure
bordée d’un portique et au milieu de laquelle se dé-
veloppent deux bassins, l’un rectangulaire, l’autre
cruciforme ; au nord de cette terrasse, un cryptopor-
tique et une loggia ; une aile occidentale, présentant
du côté du portique une série de salles publiques et
sur le cardo V des boutiques et des accès aux éta-
ges. L’architecture particulière de ce complexe, et en
particulier le subtil jeu de répartition des étages, tient
à la topographie originelle du site de construction qui
présente une forte pente orientée vers le sud et vers
l’est. Les quelques variations dans les techniques de
mise en œuvre et les transformations mineures de
certains espaces, effectuées dès avant lea fin des tra-
vaux, ne permettent pas de remettre en cause l’uni-
té de cette réalisation. Tout au plus soulignent-elles
la durée du chantier de construction — vraisembla-
blement commencé au cours des années 10 de notre
ère et achevé durant le deuxième quart du Ier siècle
et l’articulation de ses différentes phases.
Je ne saurais trop insister sur la fonction initiale
et principale de cet édifice qui reste avant tout un
Fig. 18. Le bassin rectangulaire situé en avant du cryptopor-
tique en cours de fouille : son comblement n’est pas lié à
l’éruption mais à un remblaiement effectué au cours des
travaux de Vespasien (clichés SANP, D 7990, s.d. [1956]).
Figure 19. Entrée du commerce alimentaire Or. II, 13. La construction originelle (a) se distingue des
réparations effectuées sous Vespasien (b). Pour installer un comptoir (c), le montant reconstruit a été taillé
(d) et partiellement arasé. Ses vestiges apparaissent (e) sous la pierre de seuil alors ajoutée (f).
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espace cultuel, dédié à la Magna Mater. De l’inscrip-
tion célébrant les réparations effectuées par Vespa-
sien disposée dans le vestibule à l’orientation des axes
architecturaux — qui sont autonomes par rapport au
reste de la trame urbaine — en passant par la posi-
tion centrale de l’Aula absidata et du bassin cruci-
forme, tous les éléments à disposition indiquent que
le cœur de l’édifice est constitué par la terrasse in-
férieure et ses dépendances. Les espaces commer-
ciaux et d’habitation qui se développent progressi-
vement le long de la façade ouest du bâtiment ne
constituent guère plus qu’une des parties annexes de
ce complexe. En effet, si, dès le projet initial, des
boutiques et des appartements sont inclus, ils n’oc-
cupent que des espaces interstitiels, la surface qui leur
est concédée étant tributaire des besoins des fonctions
publiques.
Il est difficile de cerner l’extension des travaux
effectués après le séisme de 62, les restaurations
successives ayant vraisemblablement oblitéré une
grande partie de ces premières réfections. En revan-
che, il convient d’insister sur le fait qu’immédiate-
ment après ces réparations, la partie originellement
consacrée aux activités publiques commence à décroî-
tre au profit des usages privés — boutiques, appar-
tements.
La majeure partie des travaux financés par Ves-
pasien a consisté en une réduction des risques de
destruction par le renforcement des maçonneries af-
faiblies par des ouvertures souvent trop importantes
Figure 20. Évolution des fonctions des différents espaces de l’aile occidentale de l’Insula Orientalis IIa.
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ou bricolées. Toutefois, quelques exemples montrent
que certaines parois ont été percées sans art ni pré-
caution à la suite de ces mêmes travaux. Dès lors,
l’intervention impériale a pu constituer un moment
de redéfinition des espaces pour mieux adapter cet
édifice aux besoins alors ressentis, que ce soit en
termes d’infrastructures commerciales ou surtout de
logements.
Pour finir, dressons brièvement un bilan de l’évo-
lution de l’occupation des espaces dans cet édifice
(fig. 20). À surface au sol presque constante, la part
des commerces et de leurs dépendances dans l’aile
occidentale a cru, entre le projet initial et l’éruption,
de 23% à 41%. Dans un cadre aussi général, il reste
délicat de proposer une explication trop poussée à ce
constat : il conviendrait de suivre en parallèle les
évolutions des espaces publics et de déterminer la
fonction originelle des pièces qui ont été progressive-
ment remplacées par des espaces commerciaux. No-
tons tout de même que cette évolution est proche de
celle que l’on peut dresser pour l’ensemble de la ville
qui voit une fragmentation constante des espaces
domestiques avec la multiplication des appartements :
pendant le long Ier s. de notre ère qui commence sous
Auguste et s’achève par l’éruption du Vésuve, la po-
pulation d’Herculanum aurait crû au point de progres-
sivement transformer les modes d’habiter.37
37
 Ces conclusions sur l’évolution d’ensemble d’Hercu-
lanum sont tirées de mon doctorat (Monteix 2010). Elles ont
trouvé un impressionnant écho dans l’analyse de la popula-
tion effectuée par Camodeca (2008, part. 93), sur des fonde-
ments épigraphiques.
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